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本研究以 E.coli K-12 作为研究对象，用于研究 CpxA/CpxR 双组分调节系
统在细菌消毒剂耐受以及细菌趋化性系统在补体伤害中的作用。首先采用基因工
程手段克隆和表达了 cpxA 和 cpxR 并制备了相应的抗体，然后分别测定 3 种消毒
剂乙醇、异丙醇以及苯酚对各试验菌株的抑制率，同时利用 western blotting 方法
测定乙醇、异丙醇和苯酚刺激条件下 E.coli K12 中 cpxA 和 cpxR 以及 cpxA 和 cpxR
基因敲除菌株中 OmpC 和 OmpF 表达量的变化，证实了 CpxA/CpxR 双组分调节
系统在乙醇、异丙醇和苯酚耐受中起着重要作用，同时也证实了 OmpC 和 OmpF
同时受到两个双组分调节系统 EnvZ/OmpR 和 CpxA/CpxR 的双重调节。 
同时还通过基因工程手段克隆了大肠埃希氏菌趋化性系统主要组分 cheB、
cheW 和 cheY，并制备了相应的抗体，然后分别测定人血清在不同培养条件下对
各试验菌株的抑制率，同时利用 western blotting 方法测定人血清刺激条件下
cheB、cheW、cheY、cpxA 以及 cpxR 表达量的变化。发现 cheB、cheW 和 cpxR
































Escherichia coli is an important prokaryotic research model which plays an important 
role in elucidation of biological mysteries. 
 
In this paper, E.coli K12 was used to investigate the role of the two components 
regulatory system CpxA/CpxR in disinfectants tolerance and serum complement 
damage. First cpxA and cpxR were cloned and their antibodies were prepared. Then 
the inhibition rate of ethanol, isopropanol and phenol on different strains used in this 
paper was measured. At the same time, expression changes of CpxA and CpxR in 
E.coli K12 cultured with three above mentioned disinfectants conditions were 
measured by western blotting. The expression changes of OmpC and OmpF in cpxA 
and cpxR gene knock out strains cultured with disinfectants were also measured by 
western blotting. The results showed that the two components regulatory system 
CpxA/CpxR played an important role in disinfectants tolerance. And OmpC and 
OmpF were controlled by two two-component regulatory systems: CpxA/CpxR and 
EnvZ/OmpR. 
 
The main components of E.coli chemotaxis system cheB,cheW, cheY were also cloned 
in this paper whose antibody were prepared. Then the inhibition rate of human serum 
on different strains used in this paper was measured. Also western blotting was used 















showed that the over expression of cheB,chew and cpxR can facilitate the 
complement’s damage effect and over expression of cheY and cpxA can help E.coli 
K12 from being injured by complements, which were also proved by western blotting 
analysis. All above showed that the chemotaxis system is closely related to 
complement damage, and the two components system CpxA and CpxR was also 
involved in this process. 




























续 50 年, 死亡 1亿人口
[1]











































































剂的pH 值为2左右, 呈酸性, 遇碱性物质, 则影响其效力。而且, 由于酚类化合












































50kDa 蛋白作为主要的外膜蛋白；同时在洗必泰抗性洋葱假单胞菌株 PCJ1 中，
也发现了 50kDa 蛋白作为细胞外膜的主要蛋白，可以证明细菌外膜蛋白成分的
改变是对洗必泰产生抗性的原因之一[17]。 
张丹凤[18]等研究发现在 E.coli K12 的乙醇和异丙醇耐受菌株的外膜蛋白双
向电泳图谱上分别发现了 13 个和 14 个差异蛋白点，通过对这些蛋白点的质谱分
析，共发现 7 种外膜蛋白与乙醇和异丙醇的耐受有关，分别为 LamB、OmpT、
FadL、OmpC、OmpF、Tsx 和 OmpA。同样在大肠埃希氏菌的苯酚耐受菌株的外
膜蛋白双向电泳图谱上发现 11 个差异蛋白点，通过质谱分析共鉴定出 5 种外膜
蛋白分别为 LamB、OmpT、FadL 和 OmpA。同时还发现 E.coli K12 对乙醇、异





酸蛋白激酶(serinePthreonine protein kinase ,SPK) ,目前发现的蛋白激酶多
属此类；第二类为酪氨酸蛋白激酶(tyrosine protein kinase ,TPK) ,这类激酶
为近10年来所发现,数目相对较少些,但由于近年来的研究表明,许多癌症的发生
和这类激酶的突变有关，所以对它的研究已成为信号传递中一个活跃的领域；第

























component signaling system) 。 
双组分系统 初是由Ninfa 和Magasnik (1986年) 在研究大肠埃希氏菌氮调




















 (见图 1-1) 。经典系统
占主导地位,由组氨酸蛋白激酶(Histidine protein kinase，HK) 和反应调节蛋
白(Response regulator protein，RR) 两种成分组成,磷酸传递过程直接从 HK
到 RR 仅需一步即完成，大肠埃希氏菌的 EnvZ/ OmpR 系统是该系统的典型代表。
而非经典系统需要多步骤磷酸接力传递(Phosphorelay) 过程，磷酸接力传递过







在,两个组氨酸激酶 KinA 和 KinB 作为中间接受结构域 SpoF 的磷酸供体,SpoF2P 
是 HPt 结构域 SpoB 的磷酸供体,SpoB2P 是 DNA 结合效应蛋白 SpoA 的磷酸供体。
在 S .cerevisiae 的渗透压调节系统中,Slnlp 组氨酸激酶与一个中间接受结构
域融合在一起，允许分子内磷酸传递反应在同一分子内进行，即磷酸基团从感受
蛋白的基序传递到接受器的 Asp 的整个过程都在同一分子内进行，在磷酸传递到
HPt 结构域 Ypdlp 后，效应蛋白 Ssklp 被磷酸化, 磷酸化的 Ssklp 激活丝裂原激
活蛋白激酶(MAPK) 级联反应。有的系统三个磷酸传递结构域(包括传导器，接受
器和 HPt) 结合成一个多结构域的组氨酸激酶。此系统包括两个毒力调节系统：















希氏菌的 ArcAB ,TorRS 和 EvgAS 系统。ArcAB 控制对氧化还原环境的适应,TorRS 
诱导三甲胺N2过氧化物还原酶(Trimethylamine N2oxidereductase) 呼吸系统，













图1-1 a 经典的磷酸传递系统 
[27]




protein kinase，HPK)，另一个是响应调节蛋白( response2regulator protein，
RR)。HPK 感受到外界环境信号后，使RR磷酸化，将外界信号传递到胞内。 整个
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